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We propose distributed 4K-Video Camera Monitoring service using currently existing 1G-Ethernet 
PON System to construct secure and safety community.  The simulated and experimental result 
shows this service can be provided with low delay and has a good capability to co-exist current In-











制御については、４K ビデオ映像のトラヒックを high とし、共存する Internet サービスを
normal(best-effort)とした。ストリーミング形態のビデオトラヒックのフレームサイズは固定
とした。トラヒック負荷は、バーストサイズを変えることで調整した。図２にシミュレー
ション結果を示す。ビデオカメラを 32 台収容し、かつ Internet サービスと共存する場合に
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